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BPJS Ketenagakerjaan ialah Badan yang bergerak di bidang jasa telah 
menerapkan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan atau jasa sejak 
tahun 2014. Dengan menggunakan e-procurement, dapat meningkatkan 
transparansi dan dapat memberikan efisiensi yaitu dalam hal penekanan biaya 
untuk pengumuman disiplin dalam waktu, mempermudah proses penelitian 
dokumen, mempermudah komunikasi, paperless (mengurangi penggunaan 
kertas), layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek. 
BPJS Ketenagakerjaan Surakarta merupakan tempat Penulis melakukan 
pengamatan  yang berjudul “SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG 
DAN ATAU JASA MENGGUNAKAN e-procurement DI BADAN 
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG 
SURAKARTA”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana 
pengadan barang dan atau jasa menggunakan e-procurement di BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta. Dengan menggunakan jenis pengamatan Observasi 
Berperan maka penulis dapat mengamati, mendengarkan, mengetahui, dan 
berpartisipasi dalam proses sebenarnya pengadaan barang dan atau jasa 
menggunakan e-procurement di BPJS Ketenagakerjaan Surakarta. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan 
analisis dokumen. 
Berdasarkan hasil pengmatan dapat disimpulkan bahwa guna menunjang 
kegiatan operasional karyawan, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengadaan 
barang dan atau jasa menggunakan sistem e-procurement. Komponen Sistem 
Informasi pada e-procurement yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, software, 
hardware, data, dan jaringan yang saling berkaitan guna mencapai tujuan 
pengadaan barang dan atau jasa yang sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang 
dan atau Jasa di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya dengan 
menggunakan sistem e-procurement, pengadaan barang dan atau jasa dapat 
terhindar dari permainan dan penyelewengan, paperless, dan hemat waktu. 
Namun, dalam pelaksanaannya, tahapan-tahapan sistem e-procurement tidak 
dapat diulang apabila terjadi kesalahan dan masih rumit karena memerlukan 
approval pada setiap tahapannya..  
 
Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Pengadan Barang dan atau Jasa, Sistem 
Iinformasi e-procurement 
